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ABSTRACT
PT. Lafarge Cement Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen yang membutuhkan
limestone sebagai bahan baku utamanya. Proses penambangan limestone melalui tahapan pengeboran, peledakan, pemuatan,
pengangkutan, dan peremukan. Dalam proses peremukan limestone menggunakan mesin impact hammer crusher yang di mana
proses tersebut mereduksi ukuran 1 meter dari hasil fragmentasi peledakan menjadi ukuran 2,5 cm dari hasil peremukan. Pada
proses peremukan terjadi beberapa hambatan pada mesin crusher yang disebabkan oleh faktor alat dan manusia, sehingga produksi
limestone crushing saat ini baru mencapai 4.078 ton/hari dan atau belum mencapai sasaran produksi yang ditetapkan, yaitu sebesar
5.122 ton/hari. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisa upaya peningkatan agar produksi limestone dapat memenuhi target. 
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